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TESTAMENT DE 
PERE FEBRER, CAVALLER (1407) 
ANTONl MASSANELL i ESCLASSANS 
Vila franca del Penedes 
Un dels manuscrits que es conserven a I'Arxiu de la Comu- 
nitat de Preveres de Santa Maria, arxiu instal.lat, només en part, 
a l  Museu de Vilafranca ja que I'Arxiu Diocesi de Barcelona disposa 
també d'una bona part d'aquest fons, és el del testament i darrera 
voluntat de Pere Febrer, cavaller, personatge que cal situar a la 
segona meitat del segle XIV i primers anys del XV. 
Aquest Ilibre, que amida 30 cms. d'alcaria per 22,5 d'am- 
plaria, malauradament esta en bastant mal estat i aixo fa que ens 
sigui impossible de poder coneixer una bona part del seu contingut 
en especial el compres en les seves vuit pagines primeres. Origina- 
riament constava de vint-i-dos fulls en el primer dels quals, que és 
I'únic que podem dir que falta, devia figurar-hi el títol, com es 
despren per un bocí de lletra majúscula, de bon tamany, que 
encara es pot veure en la petitíssima llenca que d'ell en resta. 
Aquests estan numerats amb xifres romanes i van de 1 ' 1  a l  XX, 
tots ells escrits per ambdues cares. El que feia de coberta i el 
darrer de tots, aquest cense text, no formen part de la numeració. 
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S'hi distingueixen ben clarament dos tipus de Iletra. Un, cal.li- 
graficament insuperable, compren les pagines I a V v. i XVI a 
XX v. L'altre, amb cal.ligrafia no tan bona, les restants, o sigui 
de la VI a la XV v. El text és en catala, tan SOIS en la part superior 
del revers del darrer full hi consten uns mots en Ilati': "Assignatio 
fuit fta per Petrum Fabrer milite V l l l l  die marci anno a Nt. 
Dni. M CCCC septimo." Aquesta data, la del 9 de marc de 1407, 
correspon al dia en que va ser signat, davant notari, aquest testa- 
ment, tal com trobem especificat en el Capbreu dels Aniversaris de 
1427 dins el mes d'agost: "...los quals X sous ab los XXX sous 
devall scrits foren donats e assignats als dits aniversaris per lo 
honrat moss. P. Febrer, cavaller, ab carta feta a V l l l l  de marc 
any M CCCC VI  I e closa per lo discret en Johan de Crebey, notar¡:' 
Aquest testament, que ha de tractar-se d'una copia ja que 
no hi figura cap signatura, consta de 56 apartats o clausules, els 
quals no van numerats. Com que volem fer referencia a cada un 
d'ells, el número d'ordre que els hi donem és nostre. 
Malgrat, doncs, I'estat de mala conservació d'una part 
d'aquest manuscrit, encara en podem extreure una bona colla de 
dades que ens donaran a coneixer les voluntats d'aquest cavaller, 
les quals creiem que, almenys en una bona part, devien ser comu- 
nes en aquells temps en gent del seu brac. 
PAGINA l.  Apartat 1. 
Del cavaller Pere Febrer, com a realitzacions que havia 
dut a terme en la seva vida i que, en deixar-ne constancia en el 
seu testament, tot  i que només sigui de passada, hem de suposar 
que devia valorar, sabem la de la compra del castell de Font-rubC 
i la de fer construir la capella dels frares menors de la  nostra vila: 
"Jo, en P. Febrer, cavaller, lo qual comprí lo castell de Font 
Robia e f iut la capella dels ffrares menós de Vilafrancha". 
No és d'estranyar, doncs, que en la invocació en que co- 
menta el text del seu testament, "lo qual yo de ma ma propia he 
scrit" (ja hem dit que e l  que tenim a les mans es tracta d'una 
copia), sigui Sant Francesc un dels sants que hi figuren: "En nom 
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de Déu sia e de la Verge Maria e de moss. Sent Jordi e de moss. 
Sent Ffrancesch e de moss. Sent Miquel qui men paran la mia 
Anima, amén." 
1, tot  seguit, nomena com a marmessors i executors del seu 
testament i darrera voluntat a vuit persones, les quals són: "los 
honrats en Guillem de Monbrú e en Jacme Farreter e en Gabriel 
Sapila e en Ramon Oló, jurista, e la dona na Johana, muller mia, 
e en P. Febrer, fi l l meu, e en P. Bargalló, prevera e en Guillem 
Amorós". 
PAGINES I i I v. Apartat 2. 
Pel que podem deduir, pel tros de text Ilegible d'aquesta 
clausula, vol que, com a cosa primera, siguin pagats tots els seus 
deutes. 
PAGINA I v. Apartat 3. 
Pren per la seva anima, a f i  que puguin ésser pagades la 
seva sepultura, misses, novenes i cap d'any, i altres coses piado- 
ses, tal com a continuació deixa ordenat, la quantitat de 3.500 
sous barcelonins. 1, en cas que aquesta quantitat no resultés 
suficient, vol que es faci ús dels altres béns seus, pero, de sobrar-ne 
han d'ésser donats per amor de Déu. I per pagar aquests 3.500 
sous posa en mans dels seus marmessors to t  I'argent que, el dia de 
la seva mort, tingui, tant en la seva casa com fora d'ella. I s i  per 
ventura fora d'ella no hi havia penyora, que el seu hereu "laga 
haver e aquitar dels ... .... el haia ametre en mans dels dits mar- 
messors". I si malgrat to t  no bastés per a cobrir la dita quantitat 
aquests poden disposar del seu arnes de cavaller i encara de totes 
I I  les ... ... ma persona ab ses forradures e encara to t  ..." Com que, 
com ja hem dit, les pagines primeres tenen trossos ben fets mal bé, 
és impossible de poder-ne extreure dades concretes si bé sembla 
que, en referencia al fragment que acabem de transcriure, devia 
referir-se, potser, que podien fer ús dels seus vestits. També, en 
aquest apartat, fa menció dels seus esclaus: "puxen pendre tots los 
esclaus e esclaves ... ... n en casa mia encara que les cartes ... ... re 
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corn meus són. E si de fora casa ..." Sembla, doncs, que hem 
d'interpretar que tarnbé devia posar aquests en mans dels seus 
rnarmessors en cas que totes les coses abans relacionades no fossin 
suficients per recollir els 3.500 sous que el1 es prenia per a les seves 
exequies. 
PAGINA I l .  Apartat 4. 
Aquest apartat fa referencia a com vol que sigui feta la 
sepultura del seu cos, i sorpren per la riquesa de detalls que hi 
especifica. 
La seva voluntat, doncs, és la de ser soterrat en I'orde dels 
frares menors de Vilafranca i en la capella que el1 anomena "seva", 
o sigui "en la mia capella". Són diverses les vegades que, al llarg 
d'aquest document que estem estudiant, ens surt citada aquesta 
capella i, sempre de la mateixa manera: "la mia capella". A quina 
capella concreta, de les que hi ha o bé hi havia hagut a I'església 
de Sant Francesc, deu referir-se? De moment sembla que aquesta 
"seva capella" l'hagim d'identif icar amb "la dels frares menors" 
aue, just encetat el testament, ens diu que el1 havia fet. Per tant si 
el1 I'havia feta o manada construir, cal creure raonable que I'ano- 
meni també "la mia capella" Pero, quina era la Capella dels Frares 
Menors? Malgrat haver consultat els diversos treballs que s'han 
escrit sobre aquest monestir ( l ) ,  en cap d'ells no ens ha estat 
possible de trobar-hi una sola dada que ens pogués donar una 
mica de camí per a esbrinar-ho, i ens és impossible de poder-ho 
contestar. 
Com hem dit, la seva voluntat és la de rebre sepultura en 
la "seva" capella, i en un indret ben determinat. Que sigui, pero, 
el1 mateix qui ens expliqui on i com vol ser soterrat: "...lla e en 
aquel1 loch on en Bertran Febrer, cavaller, f i l l  meu, fo soterrat, so 
és através del altar per co que com lo prevera dira la misa tenga los 
seus peus de sobre lo meu cors. E prech lo guardia e los altres 
frares qui lavors hi seran quem vullan acollir e quem vullen dar 
Iabit del religiós moss. Sent Ffrancesch, lo qual abit yo en honor 
hi en reverentia del1 prench e soplich lo dit guardia e los altres 
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frares qui lavors hi seran en lo dit orde e en les altres ordes lurs e 
aquells qui despuxs hi seran quem vullen acollir en lurs misses 
e en altres béns qui en les lurs ordes se fan, lo qual abit vull que 
sia pres del pus pobre frare que lavors sia en lo dit orde e que li 
sia pagat aconeguda dels marmessors o que lin sia fet un nou per 
co que prech Déus per la mia anime". 
Devia ser generalitzat aquest costum de ser soterrat amb 
I'habit francisca. Així en e l  sepulcre de Bertran de Castellet, que 
morí en 1323, s'hi fa constar aquest detall: "et recepit habitum 
fratum minorum". (2) 
Perb també les dones eren soterrades duent aquest habit ja 
que en el "Comta ordonat per la mermesoria de madona Agnes, 
muler den G0 Palicer qO, draper de Vila ffrancha" (any 1362) 
hi consta la despesa ocasionada per I'adquisició d'un habit francis- 
ca per a aquesta finalitat: "lt. costa I abit de fframenor lo qual 
compram de ffrare Ffrznsech Soler qui era lavores conventual 
destavila ab lo qual dbit ffo soterada madona Agnes en la calstre 
(claustre) del monestir dels frares menós, XXX sous". 
Com veiem, e l  costum devia ésser de comprar I'habit a 
un dels frares del monestir, si bé el cavaller Pere Febrer remarca 
que vol que "sigui pres del més pobre dels framenors". 
PAGINA I l. Apartat 5. 
Vol, si  per ventura la mort li esdevenia en un altre lloc 
fora de Vilafranca i no hi pogués ser traslladat, que al cap de 
I'any hi sigui dut, i que "facen de tot una festa". I insisteix que 
ha drésser enterrat junt amb el seu fill Bertran. 
PAGINA 1 l. Apartat 6. 
Hi falta la meitat del text. Pel tros, pero, que en resta, 
sabem només que vol que siguin comprades dues peces de drap de 
sis a set lliures la peca. Una part d'aquestes havien d'ésser posades 
sobre el seu Ilit, perb no podem endevinar de la manera exacta 
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com ho ordena ja que tan sols podem llegir mitges ratlles. Aquestes 
diuen: "de les quals ... nals sien possades sobre lo lit en lo meu ... 
... rrar e damwnt ne devall no vull que sien ... ... lo dit cors desobre 
Iabit sia posat lo m..." 
PAGINES I I i I I v. Apartat 7 
A fora de les tres primeres ratlles, incompletes, ("ltem. 
vull que sobrepús del d... ... t s  les quals sien dadesa quatre ffrares ... 
... es del orde qui mester ho haien e...") sabem que, un cop "sia 
pasat desta vida", vol que siguin elegits els quatre frares indicats i 
de present vaain a casa seva i que contínuament estiguin amb el 
seu ccs de ni t  i de dia dient oracions, i que mengin alla si 
és que volen menjar a f i  que no s'apartin del seu cos, i que quan 
el duguin a enterrar siguin els mateixos quatre frares els qui, amb 
els  pobres, aportin el seu cos, "so és cascú en lo corn del l i t  Ila on 
lo cors jaura entrb (fins) que sia soterrat", i llavors que els siguin 
donades les vuit canes de drap, o sigui dues a cada un, i tot  aixo 
"per laffany que hauran haut del vellar e de estar en la casa e de 
aportar lo cors e perco que preguen Déus permi". I si per aquelles 
coses e l  guardia, o altre, no volia que el dit drap fos dels frares 
que haurien vetllat i aportat el seu cos sinó que aquest, o bé 
I'orde, se'l volien apropiar, que en aquest cas les vuit canes de 
drap fossin donades a quatre pobres vergonyants per amor de Déu. 
El fet que sacerdots o religiosos fessin vetlla als cossos dels 
difunts i que hi diguessin oracions, era cosa comuna. Així  en el 
"Comta ... de madona Agnes" n'hi trobem una ciara referencia: 
"lt. són estats pagats an Bng. Buffeyrayes i P. Sola, preveres, per 
tal con vetlaren, i tota nit, lo cos present de la dita Agnes i legi- 
ren to t  I saltiri i algunes pacies (3) i altres oracions. Entre ab dos 
agueren X sous." 
Cinc sous devia ser el preu estipulat per persona per vetllar 
el cos d'un difunt. Diem aixo perque en el "Comta de la merme- 
soria del venerable moss. Gabriell Avalla, prevera" (1456) veiem 
que també va ser aquesta la quantitat donada a cada un dels pre- 
veres (van ser en nombre de cinc) "per raó del vallar del cos 
axí com manave ab son derer tastament". 
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Aquesta vetlla, pero, veiem que va tenir lloc a I'església 
" l t .  e dat a mos. Bnt. Pedró per rahó de vallar lo cos a la església 
ab los altres preveras, sinch sous". El que no hem pogut aclarir és 
si era costum el que e l  cos dels preveres, un cop morts, fossin 
traslladats a I'església o bé solament hi eren duts aquells qui per 
voluntat testamentaria ho demanaven. 
PAGINA I I  v. Apartat 8. 
Vol que, del drap que sobrara de les dues peces que hauran 
estat  comprades, siguin fetes dotze gramalles i dotze caperons, i 
que siguin donats a dotze pobres vergonyants. Sembla, ja que 
una bona part del text d'aquesta clausula esta fet mal bé, que vuit 
d'aquests dotze pobres havien de dur, junt amb els quatre frares 
ja citats en I'apartat anterior, e l  seu cos. Diem aixo perqu6 els 
"pobres qui romanen qui aporten quatre brandons ... ... davant lo 
cors e dos darrera dels cors". I d'aquests pobres n'hi havia d'haver 
"sic de la vila de Vilafranca e al ... ... Castell sera meu ..." Proba- 
blement els altres sis del castell de Font-rubí, diem nosaltres. 
Impossible de poder-ne extreure més dades. 
PAGINA I I v .  Apartat 9. 
El text 6s brevíssim (dues ratlles escasses) pero indesxi- 
frable: "...sia feta bé i honorablement segons ... ... marmesors." 
PAGINES Il v. i III. Apartat 10. 
Vol que, quan el seu cos "sia passat daquesta vida", 
siguin dos frares menors i un prevere els qui, de continent, comen- 
cin a dir les trenta-tres misses de Sant Amador. Que cada u les 
digui "tot dia arreu" com més devotamet puguin fins que siguin 
acabades, i que ambdós frares les celebrin, I'un després de I'altre, 
en la "seva" capella i que cada un absolgui sobre la seva tomba per 
la seva anima. Que e l  prevere digui la missa a I'altar de Sant Miquel 
o de "Madona Sta. Maria la Anunciada" (aquests altars correspo- 
nen a la parroquia1 de Santa Maria) i que aquest sigui en ... (resta 
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un espai en blanc en el text i per tant ignorem el nom del prevere) 
"si per amor de mi ho vol fer". Als dos frares i al prevere els hi han 
de ser donats, a casa un d'ells, dotze diners cada dia "aytant com 
las XXXl  ll misas trigaran a dir". Aquestes misses han de ser 
pagades dels 3.500 sous que es pren per la seva anima. 
PAGINES III, Ill v. i IIII. Apartats 11, 12 i 13. 
A part dels 3.500 sous que ja s'havia pres anteriorment 
per la seva inima, pren, per a la mateixa finalitat, la quantitat 
de 500 sous més, ja que vol que li siguin dites altres misses. 
Aquests 500 sous els distribueix de la manera següent: 250 per 
al monestir dels frares menors de Vilafranca perque li diguin 250 
misses d'acord amb el que deixa ordenat, que ho ignorem pel mal 
estat de la pagina. 
150 sous perque, tot seguit de la seva mort, 'siguin cele- 
brats aniversaris a I'església major de Vilafranca, amb la condició 
que la persona que tingui carrec de fer-ho, doni cada dia 15 sous 
als administradors dels aniversaris, pero que la celebració sigui 
feta amb missa al ta,  amb diaca i a I'altar major, a més de parar 
tomba i "arrear" (ornar) com si el cos hi fos present. També, 
cada dia, la meitat dels preveres hauran de dir missa, i alla on 
I'hagin dita hauran d'absoldre. I un cop tot  aixo sigui dut a cap, 
que tots ells, alhora, facin una absolta general sobre la tomba 
per la seva Anima, talment com si el cos hi fos .present. El text 
continua amb altres consideracions, pero no en podem treure 
I'entrellat per la mala conservació de la pagina. 
Quant als 100 sous restants, aquests van destinats perque 
"sia dita misa cascun diumenge o festa anyal del any en casa mia 
pera que ma muller puxa hoyr misa los diumenges e festes anyals 
del any e aco comenc lo primer diumenge o festa anyal que 
venga apprés que lo meu cors sia soterrat e que lo prevera qui 
misa hi d i r i  qui hage absoldre aquí per la mi Anima e que li sia 
dat per cada vegada, per a promisió daquell dia, XI I  diqers, e que 
lo prevera qui dira la misa sia hom devot e de bona vida". 
Pel que es veu, en aquella epoca, les dones que restaven 
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vídues, com també d'altres d'emparentades amb el difunt, havien 
de guardar do1 a l  llarg d'un any, i aquest devia consistir en no 
poder sortir de casa durant aquest espai de temps. Per aixb, en no 
poder anar a I'església a oir missa, vol que aquesta els sigui dita 
cada diumenge i festa anyal a casa. Ens ajuden a confirmar-ho 
aquestes altres ratlles: "E si per ventura la dita dona muller mia no 
era buia (sic) ho en la casa no havia dona qui hagués atenir do1 tot 
lany o dins lany moria, que tots los dits cent sous ho so quin 
sobraria sen haguessin adir misses als frares menors de la dita 
vila". (El subratllat és nostre). 
PAGINA I I I l. Apartat 14. 
Vol que, a l  frare que e l  confessara per darrera vegada, li 
siguin donats 30 sous "per sos treballs e percb que faca lo prech 
lo dia que lo meu cors se soterrara e percb que prech Déus per la 
mi anima." 
PAGINA II I l. Apartat 15. 
Que dels 3.500 sous, se'n donin tres a cada una de les 
monges de Santa Clara perque cada una d'elles digui-el salteri. Es 
parla de "...lis que ban defora e a les fadrines ... ... ~ é b  per mi", 
pero no podem entendre de que va. Tampoc, quan es fa al.lusió 
als "assots de Jesucrist" en referir-se a sor Constanca de Canyelles, 
cunyada del cavaller Pere Febrer i monja d'aquest monestir: -"E 
a sor Costanca de Canyelles ... ... los acots de Jhu Xist e que prech 
Déu p .... ... deix XXV sous." 
També devia ser costum el dotar a les monges de Santa 
Clara perque preguessin per als difunts. Almenys, del "Comta ... 
de madona Agnes", n'extreiem aquests textos: "lt. lexe acascuria 
menoreta del monestir de Senta Clara per amor de Déu pregant 
aqueles Déus per anima sua i de pare i de mare i de tot ffels 
deffunts, XII  diners". I "lt. lexe a sor Ffransescha Caplana, 
menoreta del monestir de Senta Clara, que prech Déus per anima 
de la dita Agries, CC sous." 
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PAGINA 1 1  11. Apartat 16. 
Una de les altres deixes, que han d'ésser pagades dels 
3.500 sous ja esrnentats al llarg d'aquest treball, va destinada a 
diverses persones. Així, el dia que el cos del cavaller Pere Febrer 
sigui soterrat, el guardia dels frares rnenors de Vilafranca t é  dret 
a 10 sous "per piatanse per co que prech Déus per mi". També a 
"...de Santa Clara per piatanse V sous". Igualrnent, tot i que el 
text és irnpossible de poder-lo transcriure íntegre pel mal estat 
del full, i amb la mateixa finalitat que tots ells preguin per aquest 
cavaller, fa aquestes altres deixes: "e a cascun dels rnalats de la ... 
(vila?) ... en los hospitalls sic diners / e a cascun dels donar ... ... en 
les capelles o setlas (cel.les) entorn de la vila XI I d... ... en la setla 
del Munt de Pachs V sous". 
Aquest tipus de deixes que acabern d'esrnentar també 
devien ser habituals. En el ja citat "Cornta ... de rnadona Agnes", 
entre les diverses quantitats que van ser despeses veiem que hi 
figuren les que van ser lliurades als malalts i a les capelles. Així 
"a cascun dels rnalauts jeens dels espitals" els van ser donats 12 
diners. Igual quantitat tarnbé a I'obra de cada una de les diverses 
capelles que s'hi relacionen i que hi són en nombre d'onze: Sant 
Salvador Sacalcada, Sant Julia, Santa Maria de Penafel, Sant 
Andreu (4), Sant Miquel dfOlerdola, Santa Maria dels Horts, 
Sant Paul (sic) de Vallrnoll, Santa Maria Satallada, Sant Esperit, 
Santa Magdalena i Sant Jaume Sacalcada. 
En el cas concret del testament de Pere Febrer, cavaller, 
ens adonern que les capelles tarnbé ens surten indicades arnb el 
norn de cel.les: "capelles o cel.les" Aixd deu ser degut perque 
en elles hi devia fer vida un sacerdot o religibs. En una de les 
lapides sepulcrals que hi ha al claustre de Sant Francesc, originaria 
probablernent del veí poble de Pacs (5), i que correspon a Bernat 
de Lillet, veiem que tarnbé es fa ús d'aquest mot: "Hanc fecit 
cellam dotavit et ipse capellam". 
lgnorem quin lligam devia tenir el cavaller Pere Febrer 
arnb la capella del Munt de Pacs, pero sorpren la predilecció que li 
té: si a les altres capelles de I'entorn de la vila fa una deixa de 
dotze diners, o sigui d'un sou, a aquesta ni dota cinc, de sous. 
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La denominació Munt de Pacs, com a ~apel la,  fins avui 
ens havia restat desconeguda. Ara tar-ribé la trobem indicada (6) 
amb e l  nom de Capella ermita del Puig de Pacs, i es fa constar 
que a I'altar hi havia les imatges de Sant Antoni i de Sant Pau. 
Aixb i e l  fet que el Munt de Pacs correspon a la muntanya de 
Sant Pau, ens fa creure que es tracta de la primitiva capella 
d'aquest nom i que qui cap si també era coneguda amb el de 
"capella de Sent Paul de Valmol" (Comta ... de madona Agnes. 
1362) i "capella de Sent Po1 de Vallmoll" (Capbreu dels 
aniversaris. 1427). 
En aquest testament no hem sabut trobar que es fes cap 
deixa als hospitals de la vila ni tampoc als captius cristians a 
redimir, con figura en el "Comta ... de madona Agnes". Les deixes 
que aquesta dona va fer en aquest sentit van ser aquestes: "lt. 
cascun dels espitals de la dita vila, XI I  diners. Són I I I espitals. 
I I I  sous" (7) .  "lt. lexe als catius xpians a rembre, XX sous" 
(8). 
PAGINA Illl v. Apartat 17 
Recomana als seus marmessors que, just acabi de morir, ele- 
geixin "hun bon hom clerga o lech" que tingui cura de fer dir les 
misses de Sant Amador i les altres coses piadoses, i que aquest sigui 
algú que estimi la seva anima, I si se'n volen fer carrec "per amor 
de Déu e de mi", que siguin en Pere Bargalló, prevere, o en 
Guillem Amorós, o bé ambdós. (Precisament són dues de les 
persones que ha nomenat com a marmessors). 1 que siguin remu- 
nerats, per I'afany que hauran tingut, a coneguda dels marmessors. 
PAGINA Illl v. Apartat 18. 
A cada un dels marmessors que hagin fet viable e l  seu 
testament, els concedeix, "sils volen", cinquanta sous. 
PAGINA Illl v. Apartat 19. 
El text és en part indesxifrable. Parla dels seus esclaus. 
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Que siguin vestits de negre i que "acascú sie dat qui en casa mia 
estiga soldada ... ... les fembra deu sous per amor de Déu ... 
... aquella los sia ben pagada si donqs altra lexa nols ..." També 
fa referencia a un tal Guerau: "...Guerau que per co com ha molt 
estat  ab mi que ... ...g ramalla e caperó negra gros e que tot ...", i 
que sembla que cal identificar-lo amb el G. Garau que ens surt 
indicat més endavant (apartat 32) i amb la mateixa.expressió: 
"G. Garau lo qual ha molt s t a t  ab mi". Devia voler que es vestís 
de dol. Tot aixb els havia d'ésser pagat d'aquells 3.500 sous. 
El fer una deixa per als esclaus propis devia ser costum en 
aquells temps ja que en el "Comta ... de madona Agnes" veiem que 
tarnbé s'hi fa constar aquest concepte: "adon Ffransesch esclau 
lur" 50 sous, i igual quantitat "ada Alicsen esclava lur". 
PAGINES V i V v. Apartat 20. 
Dels altres béns seus es pren 300 sous perpetualment cada 
any per la seva anima i la de diverses persones que relaciona, totes 
elles parentes seves. Aquestes són: el seu pare, la seva mare, els 
seus fills Bertran i Pere, la seva germana, en Bernat Bertran (que 
ens torna a sortir citat en I'apartat 26 i que ignorem quin parentiu 
els Iligava, potser marit de la seva germana i per tant cunyat), 
la seva muller Joana, el pare i la mare de la seva muller, o sigui els 
sogres, la seva nora Beatriu, esposa del seu fil l Bertran, el pare i 
la mare de dita Beatriu, o sigui els consogres, "e de totes animes 
vives e mortes ales quals per qualsevol rahó 'jo sia tengut e per 
totes animes feels defunctes". I es pren aquesta quantitat perque 
siguin fetes les coses que tot seguit deixa escrites. Primerament vol 
que cada any siguin donats a l  guardia dels frares menors de Vila- 
franca, vuit sous en cada una de les festivitats que especifica, quasi 
totes elles marianes. I aquestes són: Nostra Dona Santa Maria de 
febrer, Nostra Dona Santa Maria de marc, Nostra Dona Santa 
Maria d'agost, Nostra Dona Santa Maria de setembre, "lo dia ques 
fa la invocació de Nostra Dona Santa Maria de Nuntision quis fa .. 
.......... del mes de noembre", i en la festa de mossen Sant Jordi. 
I que en aquestes festes el dit guardia o bé altre per ell, digui 
misa alta amb diaca a la "seva" capella. El text s'estén en detalls 
que no podem aportar pel mal estat  de la  resta de la pagina. 
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Que en les celebracions dedicades a un difunt es fes, alhora, 
memoria també dels pares d'aquest, devia ser cosa normal, ja que 
en el "Comta ... de madona Agries" també n'hi trobem referencies: 
"lt. lexe ala taula dels ffrares menós los quals aquels aien tenguts 
de selebra mises per anima sua i de pare i de mare, L sous." 
PAGINA V v. Apartat 21. 
D'aquests 300 sous també n'han de ser donats, anualment, 
40 al sagrista dels frares menors, o sigui 20 per Nadal i els altres 20 
per Sant Joan de juny, a f i  que aquest tingui cura que no falti 
brandó a la "seva" capella "per levar lo Cors de Jhu Xist", ni 
oli a la Ilantia perque pugui cremar de dia i de nit, i que doni 
candeles als frares que diran missa "tot dia en la mia capella". 
PAGINA V v. Apartat 22. 
Que cada any el seu hereu o succei'dor dels seus béns amb 
el  guardia dels frares menors de Vilafranca, elegeixin un frare per 
dir missa i absolta sobre la seva tomba per la seva anima i la dels 
anteriorment anomenats. La paga era de 25 sous a Nadal i 25 a 
Sant Joan de juny. 
PAGINES V v. i VI. Apartat 23. 
Que si, pel que fos, no es podien dur a cap les misses i 
absoltes de I'apartat anterior, que no es donessin els 50 sous 
estipulats al frar,e guardia, sinó que es fessin fer aniversaris a I'es- 
glésia rnajor de Vilafranca, de deu en deu sous, t a l  com s'han de 
fer els altres aniversaris davall escrits. 
PAGINA VI.  Apartat 24. 
Que, en cas que els frares no anessin a la "seva" capella, 
fossin també celebrats aniversaris i absolta a I'església major de 
Vilafranca, de deu en deu sous. 
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Dels 300 sous ja indicats, en deixa 40 perque cada any 
siguin fets quatre aniversaris. En aquesta deixa ja hi van compresos 
aquells deu sous que són per misses des de quan morí na Beatriu, 
muller del seu f i l l  Bertran, i aquells altres deu sous, que també 
són per misses, des de quan morí el seu f i l l  Bertran, els aniversaris 
dels quals tenen Iloc, respectivament, cada any, al vespre o a 
I'endema de Nostra Dona Santa Maria de febrer, i al vespre o a 
I'endema de Nostra Dona Santa Maria de marc. Els altres dos 
aniversaris, que els vol per la seva anima, han de ser celebrats al 
vespre o a I'endemh de les festivitats de Nostra Dona Santa Maria 
d'agost i Nostra Dona Santa Maria de setembre. Aquesta aniversa- 
ris consisteixen en fer dir missa alta a I'altar major de I'església de 
Santa Maria, amb diaca i parar tomba com si  el cos hi fos present. 
El text s'estén en una colla m4s de detalls que creiem que no són 
del cas explicar. 
De cop, sorprhn que les quatre festes escollides per celebrar 
els quatre aniversaris siguin quatre diades plenament marianes. 
Aquest fet, a simple vista, ens pot induir a pensar que el cavaller 
Pere Febrer devia ser un gran devot de Maria. I potser era així. 
Pero, tot  i aixo, per més que sabem que les dues darreres 
dtaquestes festivitats marianes, la de la Mare de Déu d'agost i la 
de la Mare de Déu de setembre, les escull per propia voluntat, en 
plena vida, no podem pensar el mateix de les altres dues pel que 
ara exposarem. Hem de tenir present que, per regla general, la 
celebració dels aniversaris tenia lloc I'endema mateix de la cele- 
bració del cos present. Es dóna doncs el fet que en el primer 
llibre d'aniversaris, que és incomplet, de I'Arxiu de la Comunitat 
de Preveres de Santa Maria, consta anotat, en el dia primer de 
febrer, I'bbit de na Beatriu, muller de Bertran Febrer, militar, i 
en el dia 24 de marc, el de Bertran Febrer, militar, dates ambdues 
que corresponen respectivament a les vigílies de les Mares de Déu 
de febrer (la Candelera) i de marc (IIAnunciació). Davant, doncs, 
del que podríem anomenar una coincidencia, qui cap si el cavaller 
Pere Febrer ho té present i escull, per als dos aniversaris que anual- 
ment vol que se li facin, altres dues festivitats marianes, la del 15 
d'agost i la del 8 de setembre, com ja hem citat. 1 ,  efectivament, 
en el llibre dels aniversaris del qual acabem de parlar, també els 
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hi trobem especificats: 14 d'agost: "Eodem aniv. vener. P. Ffebry, 
militis." 1, 7 de setembre: "Aniv. P. Ffebri, militis." 
Per tractar-se, doncs, d'uns aniversaris que no tenen cap 
relació amb la data de la mort del cavaller Pere Febrer, ens és negat 
de poder saber amb exactitud en quin dia de I'any va morir. 
PAGINES VI1 v. a X. Apartat 26. 
Igualment, d'aquells 300 sous, vol que el seu hereu o suc- 
cei'dor dels seus béns, perpetualment, en prengui 50 i els reparteixi 
d'aquesta manera: 25 sous per al bací dels pobres vergonyants de 
Vilafranca, o sigui sis diners tots els diumenges de I'any, i els 
altres 25 per a Sor Constanca de Canyelles, monja de Santa Clara i 
cunyada seva, aixo és, dotze sous i mig el dia de Nadal i I'altra 
meitat el dia de Sant Joan de juny, perque pregui a DBu per el1 
i els abans esmentats. A més d'aquesta quantitat, que ha de perce- 
bre mentre visqui, se li han de continuar lliurant aquells cent sous 
que el1 ja té per costum de donar-li. Pero, un cop morta, ordena que 
aquells 25 sous vagin a parar al bací dels pobres vergonyants de 
I'església del castell de Font-rubí i siguin distribui'ts així: quatre 
diners per al bací dels pobres vergonyants que van per I'església 
de Santa Maria de Bellver o de "Sent Vincent del dit castell" (en 
el capbreu de 1427 aquesta parroquia la trobem indicada d'aquesta 
manera: "Parroquia de Sent Vicens de Morrocurt del terme del 
castell de Fontrúbia") i dos diners per al bací deis pobres ver- 
gonyants que van per I'església de Santa Maria o de Sant Pere ... 
... sobirana de Font-rubí. I si per aquelles coses només hi havia un 
sol bací per als parroquians, que tots els sic diners fossin per 
aquest bací. I s i  resultés que en ambdues esglésies del castell no 
existia cap bací per als pobres vergonyants o bé que I'indicat 
castell ja no fos del seu hereu o succeidor dels seus béns, llavors 
que tots els diners passessin al bací dels pobres vergonyants de 
Vilafranca perque tots els diumenges de I'any els fossin donats 
dotze diners a perpetuitat. 
I a f i  d'assegurar que aquests 300 sous que perpetualment 
s'ha pres per la seva anima puguin ser fets efectius cada any, fa 
"special obligació ey oblich specialment tots los preus i les pen- 
sions e encara tots luysmes i foriscapis". 1, to t  seguit, els relaciona. 
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Veiem que alguna d'aquestes partides les rebia de gent de 
Vilafranca i del veí poble de I'Arboc, pero també d'indrets forca 
allunyats. Així, entre les que hi assigna, n'hi ha una de 377 sous i 
3 diners, poc més o menys; de censal mort i de 22 "morabatins", 
poc més o menys, que el1 cada any pren sobre "laliama i juyeria 
de Perpina", el qual censal mort i "morabatins" foren de la Mar- 
messoria d'en Bernat Bertran. També hi assigna 130 sous de 
censal mort, poc més o menys, que el1 cada any pren el dia de Sant 
Joan de juny sobre tres castells que són a la Vall dfUixó,al Regne 
de Valencia. 
Les pagues anuals d'aquests 300 sous les ha de dur a cap 
el seu hereu o succei'dor dels seus béns, i si per cas no ho feia, 
que ho puguin dur a terme el guardia dels frares menors, els admi- 
nistrador~ del bací dels pobres vergonyants i els administradors o 
procuradors dels aniversaris de 11esg16sia major de Vilafranca. 
PAGINES X a X I I  v .  Apartat 27. 
Tracta de tot  quant cal fer per assegurar que puguin ser 
pagats anualment els 300 sous de que hem fet esment en I'apartat 
anterior. I si per aquelles coses el seu hereu o succei'dor dels seus 
béns, qualsevol qui fos, es venia aquelles pensions, vol que hagi 
de posar cada una d'aquelles quantitats en bon lloc i segur, i quan 
hagi de fer compra de censals perpetuals o altres rendes, que 
siguin ben segures i a coneguda del guardia dels frares menors i 
dels administradors, tant del bací dels pobres vergonyants com 
dels aniversaris. 
PAGINES X I I  v .  a X I I I .  Apartat 28. 
Vol, i en fa ciirrec a l  seu hereu o succei'dor dels seus béns, 
que faci pintar la tomba de la "seva" capella i fer-hi fer vestiment 
a les festes i calze i missal i tapic als peus, i un drap amb senyals 
que el posin damunt les tombes quan diran els aniversaris a I'esglé- 
sia major i als frares menors. El text és més extens pero de caire 
monetari, i no creiem d'interes parlar-ne. 
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Pero dels altres béns que posseeix, deixa a Alfrasina, 
Joaneta i Isabel, filles del seu fi l l  Bertran i de Beatriu, ambdós 
difunts, i per tant nétes seves, 200 sous barcelonins a cada una 
d'elles per dret d'institució i per qualsevol altre dret que puguin 
demanar sobre els seus béns. També vol que a Alfrasina i a Isabel 
els hi sigui donat allo que el1 guanyi per sentencia a mossen Arnau 
Roger de Payllis "ab lo qual na per mi apledegar bé 1 1  1 1  anys o 
més, en Quch apermi a despendre en messions (despeses) del plet 
de $0 del meu i de lur mare ben tres milia florins i més, part quen 
haga estar en reguart (recel) i anar acompanyat tota hora mentre 
dura i guanye la sentencia per que vull que sien dats a la dita 
Alfrasina i Isabel los mil D sols L SOIS de censal mort qui són sots 
lo castell de la Cirera ... los DCL sols qui són sobre lo castell 
Danglola ... i los mil sols de censal mort quis prenen sobre lo 
castell de Sobirats los quals eren ja den Bernat de Payllis, pare de 
na Beatriu, muller del dit Bertran Febrer, fil l meu, i mare de la 
dita Alfrasina i Johaneta i Isabel, los quals mil sous censals lo dit 
mossen Arnau Roger de Payllis,axí com a tudor de la dita Beatriu, 
havia benuts a mossen Ramon Alamany de Cervelló senyor de 
Sobirats ..." 
També es fa referencia a uns censals que s6n "a Sent Cugat 
i en la quadra de Vall daureix a la batlia de Vall daureix i la 
senyoria del mas de Caselles", que és al terme de "Muntboy", i 
que tot ja era de na Beatriu, mare de les dites fadrines. 
A la néta Joaneta, ja que és monja de "Vall donzella", cada 
any ti han de ser donats, "per co quen visca a sa honor", 200 
sous dels censals i els censos de Sant Cugat del Valles i de Vall- 
daureix, que són 165 sous. 
PAGINA XIV v. Apartat 30. 
Encara, dels altres béns seus, deixa a en Lluís Ferrater, 
"lo qual ses nodrit ab mi", f i l l  de I'honrat en Jaume Ferrater, (un 
dels marmessors), mil sous, pero que li siguin donats dos anys des- 
prés que el1 hagi mort a f i  que el seu hereu ho pugui suportar. I vol,si 
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és que el seu f i l l  Pere mor sense infants, que la seva heretat vagi 
a mans dlAlfrasina o d'lsabel o a fills o a filles Ilurs, i aquel1 a qui 
correspongui que hagi de donar cada any a I'esmentat Lluís Ferra- 
ter, mentre aquest visqui, cinc-cents sous de renda, pero que hi 
renuncii'en cas d'acceptar la deixa que més avall li fa. 
PAGINES XIV v. i XV. Apartat 31. 
Nombra com a tutors de les seves nétes Alfrasina, Joane- 
t a  i Isabel, a la seva muller Joana i al seu fil l Pere, avia i oncle 
respectivament de les esmentades fadrines, perque puguin admi- 
nistrar i regir i governar els béns d'aquestes pubilles, i defensar les 
seves persones i béns "en juy e fora juy" contra qui sigui. 
PAGINA XV. Apartat 32. 
També, dels altres béns seus, deixa a en G. Garau "lo 
qual ha molt stat ab mi", a part de la soldada i que sigui ben pagat 
si és que se li degués res; cent sous "si viu sera", els quals li han de 
ser donats dos anys després que el1 hagi mort a f i  que el seu 
hereu "non haga affany". 
PAGINES XV i XV v. Apartat 33. 
En aquest apartat deixa franc i lliure a un dels seus esclaus, 
en Jordi, "per co com ma molt servit", i li dóna plens poders 
perque "sen puxa anar a fer a totes ses volentats". Pero vol que 
sigui vestit de negre amb tots els altres. I si vol restar a la casa amb 
el seu hereu, que pugui fer-ho i que aquest I'hagi de proveir sa i 
malalt de tota la seva vida i de totes les seves necessitats. També, 
en Martí, esclau bord, f i l l  de I'esmentat Jordi, vol que tingui els 
mateixos drets que concedeix a aquest, pero abans cal que serveixi 
al seu hereu per espai de vuit anys a partir del dia en que ell, Pere 
Febrer, hagi deixat d'existir. 
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PAGINA XV v. Apartat 34. 
Vol que en Martí, esclau seu, (ignorem si és el mateix 
Martí de I'apartat anterior o bé un altre), en cas que no li interessi 
la carta que li ha feta, i a partir del dia que el1 hagi mort, hagi de 
servir al seu hereu per un període de tres anys, i passat aquest 
temps que resti franc i lliure i que pugui fer a totes les seves 
voluntats. Perb si vol romandre a la casa del seu hereu, pot fer-ho, 
i aquest I'ha de proveir, sa i malalt, de totes les seves necessitats. 
A Llorenca, esclava borda i filla de I'esmentat Martí, vol que 
després d'haver servit al seu hereu per espai de quinze anys, 
resti també franca i Iliure. A més fa carrec al seu hereu que passats 
aquests quinze anys li doni marit "per amor de Déu i de son pare 
quin ha servit." 
PAGINES XV v. i XVI. Apartat 35. 
De tots els altres béns seus, deixa també mil sous per a la 
seva muller perque "puxa fer testament e fer ases volentats". 
PAGINA XVI.  Apartat 36. 
Vol que dels seus béns siguin donats cent sous a Pere 
Sart, "si sen vol anar", "per co com ma servit". I que sigui vestit 
de negre amb els altres. I "per co com és vell e no poria guanyar 
la vida e hiria per mal cap, vull e do carrech al meu hereu que s i  
vol aturar en cassa que per amor de Déu haie atenir en casa e laya 
aprovehir sa e malalt tots temps de la sua vida de mangar e de 
boure e de vestir e de totes ses necessitats e en aquest cars no fos 
tengut de darli lo dit arreu meu los dits cent sous sinó que com 
morra lin face la sepultura e dir mises e altres coses piadoses." 
També fa carrec al seu hereu que cada any, per la festa de 
Tots Sants, sobre la tomba on jau la seva mare, als frares menors, 
i sobre la d'en Bernat de Pallars, pare de la seva nora Beatriu, 
enterrat a la capella de Sant Pere, posi "entre pa e brandons e 
offerta pertot XVI  Sous VI diners e dar per amor de Déu." 
Aquest costum de donar pa als pobres sobre les tombes 
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en les misses d'aniversari com també en les de cos present, era 
forca estes en aquells temps. En tenim diverses referencies. A fi, 
pero, de no fer-nos massa Ilargs, deixarem aquest tema per una 
altra ocasió. 
PAGINES XVI  i XVI v .  Apartat 37. 
Nomena hereus universals de tots els seus béns "hauts e 
havedors" al seu f i l l  Pere i a la seva muller, si bé fa I'excepció 
d'aquells béns que el1 s'ha pres per la seva anima, aixi com per la 
sepultura i per altres coses piadoses, com també aquells 300 sous 
perpetuals i "so quey assigne acascuna de les dites coses". 
Perb si el seu f i l l  Pere moria sense fills legítims, li posa el 
vincle que no pugui fer testament sinó de deu mil sous, "axí 
dato que yo li leix com daco de sa part ne dals". "E si mor ab 
f i l l  mascle seu e si més de un na, den a un al altra, que sia lade- 
cine (legítim) e daver e carnal matrimoni engendrat qui en orde de 
religió no sia. E si no ha f i l l  ho quant que quant mor sens se fil l 
que la puxa donar a la una de les filles, e si més na, de la una a l  
altre, qui sia ledesina e de ver matrimoni e acarnal engendrada qui 
en orde de religib no sia, perb ab tal condició que aquella aqui 
vengue la haie adar a f i l l  mascle ladesine e dever e carnal matrimo- 
ni engendrat qui en orde de religió no sia, e que aquel1 qui lage 
haie apendre lo nom e lo senyal de Febrer sens se altra mescla 
sinó que no la puxa haver ne abtenir ans fretur (estigui mancat) 
daquella". 
PAGINES XVI v. i XVI I .  Apartat 38. 
En aquest apartat es parla que si el seu f i l l  Pere, com també 
els fills d'aquest i encara els fills o filles d'aquests fills, morien 
sense descendencia, tota la seva heretat íntegra i encara el castell 
de Font-rubí havia d'anar a parar a la seva néta Alfrasina, filla del 
seu f i l l  Bertran, difunt. I aquesta donar-ho a un dels seus fills 
legítims pero que "en orde de religió no sia". (De no haver-hi 
cap f i l l  mascle, doncs, a una filla). I imposa les condicions de 
I'apartat anterior quant a haver de prendre, a qui li correspongui 
I'heretat, "lo nom e lo senyal de Ffebrer sens se altra mescla". 
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PAGINA XVI l. Apartat 39. 
Que tota la seva heretat, junt arnb el castell de Font-rubí, 
de morir la seva néta Alfrasina, i fills, i fills d'aquests fills, sense 
descendencia, passés a mans de I'altra néta Isabel, arnb les condi- 
cions iguals a les exposades en I'apartat anterior. 
PAGINES XVI I i XVI I v. Apartat 40. 
Vol que aquell a qui vagi la seva heretat hagi de donar cada 
any a la seva néta Joaneta, monja de Valldonzella, a Barcelona, la 
quantitat de .... nta Iliures barcelonines. I encara fa carrec al seu 
hereter, sigui qui sigui, que perpetualment tots els caps dels 
mesos de I'any hagi de donar al guardia dels frares menors de 
Vilafranca deu sous, i si  no ho feia que no pugui posseir I'heretat. 
I aquest guardia, o altre per ell, ha de fer dir missa alta, arnb 
diaca, a la "seva" capella el primer dia del mes o, de no poder 
ser, a I'endema. A més, i en qualsevol de les altres capelles, ha de 
fer dir misses a quatre frares, i un cop I'hagin celebrada, cada un 
d'ells ha d'anar a absoldre a la "seva" capella sobre la seva tomba. I 
quan tot aixo sigui dut a cap, que tots ells alhora facin absolta 
general talment com si hi hagués el cos present. Llavors, que aquell 
a qui correspongui de fer-ho doni a I'esmentat guardia "ho aqui 
el1 volra X sous eno abans". I s i  e l  guardia no ho feia així, que no 
rebi pas els deu sous sinó que arnb e!ls faci fer un aniversari a 
Iresg16sia major de Vilafranca per cada vegada. 
PAGINES XVII v. i XVIII. Apartat 41. 
Vol i mana, si la seva néta Isabel, i fills i néts d'aquesta, 
moren sense successió, que de "tota la heretat mia ab íntegra e 
deis camps vinyes que yo de tots comprats que noni davia gens 
e encara del castell de Font Rúbia de tots co quen sia se faca co 
devall per mi ordonat". En aquest cas, doncs, han de ser cobrats 
els 25.500 sous que ell, en Pere Febrer, va haver de pagar "per quitar 
la heretat" de la seva muller Joana, de les quals quantitats cada u 
va donar lloc i cessió sobre la dita heretat, i ella arnb mossen 
Bartomeu de Vilafranca del Castell, com a tutor, i arnb el corisen- 
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timent de madona Alicseneta i de mossen Francesc Laurador i 
Marc Laurador, mare i oncles, respectivament, de la seva muller 
"segons que appar per cartes e encara per manut en lo meu libra 
de deu i deig (Ilibre de comptes) e encara per los lochs e cessions 
que cascú men dona e per los altres encartaments quin foren 
fets". 
1, primerament, va donar a,mossen Bartomeu de Vilafranca 
de "Riudaffox" pel dot de madona Sansine, muller d'aquest i tia 
de la seva dona, 4.500 sous com consta en el dit llibre de "deu i 
deig" i en cinc cartes del Notari de Vilafranca, Berenguer Mata, 
de I'any 1367. 
PAGINA XVI I l. Apartat 42. 
lgualment a Saurina, qui després va ser muller d'en Torra 
de Foix, t i a  de la seva dona, 2.000 sous que tenia sobre I'esmenta- 
da heretat. 
PAGINA XVI I l. Apartat 43. 
També a Sor Constanca de Canyelles, monja de Santa Clara, 
germana de la seva muller, 2.000 sous. 
PAGINES XVI  II i XVII I  v. Apartat 44. 
A "Bertran de Mon.. ... madona Johana muller sua", la 
qual era tia de la seva dona, .... sous que tenia sobre la dita heretat. 
PAGINA XVII I  v. Apartat 45. 
A mossen Ramon de Vilafranca o, per aquest,a en Roger 
de Vilafranca, germans, 500 sous que tenia sobre I'esmentada 
heretat. 
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PAGINA XVI  I I  v. Apartat 46. 
A fra Llorenc Oliver, predicador, 1.200 sous que tenia 
sobre la dita heretat per un violar; que prenia de quan aquesta 
fou condemnada per sentencia. 
PAGINA XVI I I  v. Apartat 47 
També 1.300 sous que madona Alicseneta, mare de la 
seva muller, s'havia pres per la seva anima. 
PAGINES XVl l l  v .  i XIX.  Apartat 48. 
I a en Jaume Ferrater i a Isabel, muller d'aquest i germana 
de la seva esposa, ... mil cinc-cents sous els quals tenia sobre la 
dita heretat per deixa que el pare d'ambdues havia fet a Aliseneta, 
esposa d'aquest i mare d'elles, tal com consta en el dit llibre de 
"deu i deig", en set cartes i pels Ilocs i cessions que ha pres en 
Berenguer Alegret, notari de Vilafranca, I'any 1378. 
I vol, per les raons anteriorment exposades, que els 25.500 
sous que té sobre I'heretat de la seva muller, i encara els deu mil 
sous que ha bestret en les obres i en la compra de les robes de la 
casa i de tots els camps i vinyes "que tots los he yo comprats", 
tot sigui d'en Lluís Ferrater "qui ses nodrit .ab mi", f i l l  d'en 
Jaume Ferrater, i dels fills i filles legítims que pugui tenir i que no 
siguin en orde de religió. I en cas, doncs, d'obtenir aquesta deixa, 
ha de renunciar a la dels 500 sous que en un altre apartat li ha fet, 
a més d'haver de donar deu mil sous per la distribució que més 
avall ordena. 1 ,  de morir sense successió, que tot  quant li deixa 
passi a mans dels pares d'aquest i de fills i filles que no siguin en 
orde de religió. Pero aquel1 a qui vagin les dites coses ha de donar 
15.000 sous a la distribució dels davall anomenats. 
PAGINA XIX.  Apartat 49. 
Vol, després de la mort del seu f i l l  Pere i de les seves nétes 
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Alfrasina i Isabel, i de fills i filles i de néts i nétes, legítirns, 
d'aquestes, que, pels jurats de Vilafranca, el guardia dels frares 
rnenors i els administradors, tant del baci dels pobres com dels 
aniversaris, de I'església rnajor de Vilafranca, siguin donats a en 
Gabriel Capila 15.000 sous, els quals tingui i posseeixi tots els dies 
de la seva vida i de la dels seus fills i filles legítirns que no siguin en 
orde de religió, i, un cop rnorts, que aquests diners tornin a la dis- 
tribució dels damunt anomenats. 
PAGINES X I X  i X I X  v .  Apartat 50. 
Tarnbé vol, després de la  mort del seu f i l l  Pere i de les seves 
nétes i dels descendents legítirns d'aquestes que no siguin en orde 
de religió, que les persones anomenades en I'apartat anterior 
prenguin i puguin prendre tota la seva heretat i el castell de 
Font-rubí i ho puguin vendre tot  "a lur bona coneguda e ferrnar 
carta e cartes aytantas con necessaries sien", i que d'allo que 
n'obtinguin cornprin censals o altres rendes perpetuals i que 
cobrin els deu mil sous que rnadona Isabel, muller d'en Jaume 
Ferrater, o el f i l l  o filla d'aquests a qui vagi la ja esmentada heretat 
els ha de donar. 1 ,  de tot aixo, donin els 15.000 sous damunt 
dits a I'esmentat Gabriel Capila de la manera ordenada, i cornprin 
les quinze Iliures censals perpetuals que perpetualrrent es pren per 
la seva anima i paguin per les pagues ordenades i els deu sous, 
cada cap de mes, al guardia dels frares menors tal com ha deixat 
dit. I fetes i cornplides totes les coses ordenades, que tot allo 
que en sobri sigui pres pels darnunt esmentats i posat en un bon 
lloc i segur. 1, cada any, de la renda que en vindra i de tot allo 
que en sobrara, que en sigui donat la rneitat a "poncelles pobres a 
maridar" i I'altre rneitat, a pobres vergonyants, pero que també 
siguin donats cinquanta sous a un altre frare menor, a part 
d'aquells que ja ... ...p erque cada dia siguin dites dues misses a 
la "seva" capella i, de poder-se dur a cap, s'hi absolgui tarnbé 
dues vegades, pero almenys que s'hi celebrin les misses. 
PAGINES X I X  v. i XX.  Apartat 51. 
Que els jurats, e l  guardia dels frares rnenors i els adrninis- 
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tradors, nomenin cada any un bon home, devot i conscienciós, llec 
o clergue, perque tingui cura de fer dir els aniversaris, tant als 
frares menors com a I'església major, de la manera ja ordenada, i 
que faci "cantar los frares desús ordonats". I si no ho feien, que 
no els sigui donat allo que els és estipulat. I que cada any de la 
renda i d'allo que subri, en sigui donat la meitat a poncelles pobres 
a maridar i I'altra meitat a pobres vergonyants. Pero que, en un 
any, no es pucjui donar a cap d'aquestes fadrines "sinó, s i  es de 
villa, X X X  sous, i si és de paratge, L sous". 
Aquestes deixes a pobres vergonyants i a donzelles pobres 
a maridar devien ser normals en aquells temps. Almenys en el 
"Comta ... de madona Agnes" n'hi trobem referencies: "l t .  lexe 
als pobres vergonyans de la dita vila, XX sous". "lt lexe ada 
Paschuala, ffila den G. Areyó, del terme del castell de Ribes per 
amor de Déu en aiuda de maridar, ... sous". Com també en el de 
la "Marmesoria de Gabriel Avalla, prevere". "ltem pos en dada 
dues Iliures a deu sous quen donades amadona Francescha, muller 
den Soldevila, del terme del Castell de Claramunt, los quals mos. 
GrabiellbAvalli avia lexades en son darer testament per I poncella 
amaridar de son linaga". 
PAGINA XX. Apartat 52. 
Que si en aquest testament, escrit de la seva ma, hi hagués 
"cosa es cura" (obscura), que, no mudant-ne substancia, ho pugui 
declarar el discret en Ramon 016, jurista, junt amb els altres mar- 
messors que fossin vius. En cas que el di t  Ramon 01ó ja fos mort, 
que els dits marmessors puguin escollir-ne un altre. I si aquests 
també ho fossin, llavors que les parts "contradints" en puguin 
alegir un altre i que ho pugui declarar no mudant-ne substancia. 
PAGINA XX. Apartat 53. 
Que el seu hereu juri, amb sagrament, de complir amb tot 
el que el1 s'ha pres, tant per la seva anima, com per la sepultura, 
com per les coses piadoses i d'altres, i que aquest jurament estigui 
en poder de notari. 
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PAGINA XX v. Apartat 54. 
Que sigui donat trasllat d'aquest testament al guardia 
dels frares menors i als administradors, tant del baci dels pobres 
vergonyants com dels procuradors dels aniversaris, "sil na volran 
de lo qui per ells fasa". 
PAGINA XX v. Apartat 55. 
I encara vol que aquest present testament i darrera volun- 
ta t ,  escrit de la seva propia mi ,  valgui per testament. 1 de no poder 
ser així, que valgui "per codicil". 
PAGINA XX v. Apartat 56. 
En aquest apartat, el darrer, e l  seu fi l l  i hereu Pere en nom 
propi i dels seus, i davant de notari, promet al seu pare que de cap 
de les maneres no fara cap constrast ni contradicció en tot allo 
que "vós, dit honorable pare meu, vos haveu pres per inima vos- 
tra, així per la sepultura com per les altres coses piadoses que per 
inima vostra san adar, com per los treents sous perpetuals que 
perpetualment san adar per Anima vostra cascun any". També 
promet i jura pel seu senyor Déu i els quatre sants evangelis de 
Déu, de complir totes les coses ordenades pel seu pare. I per aixb 
"oblich tots los béns de la dita heretat". 
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NOTES: 
(1) Claudi Mas i Jornet, i Ramon Parera i Marques. "Monuments vilafran- 
quins. La Iglesia de Sant Francesc". Any 1896. 
Agustín Coy y Cotonat. "Vilafranca del Penades, su historia y monu- 
mentos". Any 1909. 
Pere Mas i Parera. "Vilafranca del Penedes". Any 1932. 
M.B. (Manuel Benach). "Monumentos arqueológicos del hospital de 
Vilafranca del Panadés". Any 1944. 
Josep Planes, prevere. "Antics convents, capelles i esglésies de Vilafran- 
ca". Any 1948. 
(2) Manuel Benach. Obra citada, pag. 39. 
(3) Una passia, segons I'Alcover-Moll i la G.E.C., era una "narració evange- 
lica de la passió i mort de Jesucrist, que es recitava o es cantava en 
les misses de diumenge de Rams i del dimarts, dimecres i dijous sants". 
Pel que veiem, pero, aquestes narracions també devien ser llegides en 
vetlles a difunts. 
(4) No recordem que mai cap dels nostres historiadors hagi donat noticia 
d'aquesta capella de Sant Andreu. En tenim dues referencies més, 
extretes de I'Arxiu de la Comunitat. Una, del testament de na Guerau- 
lona, muller d'en Llorenc Porta, any 1348, (Carpeta 2, pergamí núm. 
71)  i I'altra del de Jaume Castellví, any 1340, (Carpeta 2, pergamí 
núm. 69). En aquest darrer document se la cita amb el nom de Sant 
Andreu de Picolera (o Picotera). 
(5) Manuel Benach. Obra citada, pags. 54 i 55. 
(6) Arxiu Diocesa de Barcelona. Llibre-registre de Visites, any 1414. 
( 7 )  Tres se'ns diu que eren els hospital5 que en 1362 tenia la nostra vila. 
Si ens guiem pel ja citat testament de na Gueraulona, any 1348, aquests 
hospitals havien d'ésser e l  de Santa Maria, el de Sant Pere i el del Sant 
Esperit. A més, devia haver-hi el projecte de construir-ne un altre tal 
com podem deduir per aquest text extret tambC del "Comta,.. de 
madona Agnes": "lt. lexa en I cudicil que fféu alespital que la vila 
deu ffer, L sous". Qui cap si pot tractar-se de I'Hospital que Blanca de 
Cervelló intentava fundar el 1339 (Coy, obra citada, pag. 576) i que 
sembla que no va dur-se a cap ja que en els capbreus dels aniversaris 
dels anys 1424 i 1427 la referencia que es fa a aquest nom no és pas 
com a hospital sinó com a toponim: "per una terre qui és apellat lespi- 
tal de madona Blancha de Servaló" (Agost 1424) i "per una peciola 
de terra qui ésen lo loch apellat lospital de madona Blancha de Cervelló" 
(1427, pag. 65). En 1395 continuaven sent tres els hospitals segons es 
despren d'aquest text de la Marmessoria de Pere Claver, prever. " l t  
donam a tres spitals de la vila entre tots per lexa a ells feta, XV sous". 
(8) Una altra referencia I'extreiem del testament del notari Guillem 
Colteller, any 1368: "per captivis redimendis, quinze SOIS': Pel que 
veiem, a I'igual que per als pobres vergonyants, també existia un baci 
per als cristians captius. Així  en els comptes de la sepultura de madona 
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Clara, muller d'en Jaurne Ferran, guixer, morts ambdós a la segona 
quinzena de juliol de 1436, hi trobern " l t .  al basi'dels catius cristians, 
I sou". 
